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1937 年， 迪士尼尝试拍摄的第一部动画电影
《白雪公主与七个小矮人》在美国大获成功。 此后，
迪士尼用经典的童话故事、 深入人心的公主形象、
充满想象力的精彩情节打造了一个风靡全球的迪
士尼动画王国，在世界各国产生了深远的影响。 尤
其是一些以女性角色为主人公的影片，更是受到广
泛的关注。 纵观这类公主动画，会发现电影中的人
物形象和故事的结局模式并非一成不变，在其革新
的背后是社会意识形态和性别观念的演变。
一、丰满的人物形象：女性“自我”的复归
（一）公主：自我意识的觉醒
自 1937年， 迪士尼推出了第一部享誉世界的
《白雪公主与七个小矮人》之后，“‘公主’动画也就
成为迪士尼最具影响力的影片类型”。①在随后的时
间里，迪士尼陆续推出了数十部公主动画，塑造了
多个经典的公主形象：有穿着水晶鞋翩翩起舞的仙
度瑞拉（Cinderella），也有沉睡长眠的爱洛（Aurora）；
有为爱奋不顾身的小美人鱼爱丽儿（Ariel），也有敢
于和野兽生活的贝尔（Belle）。这些家喻户晓的公主
形象在伴随我们成长的同时，也在悄然地发生着变
化。
“魔镜，魔镜，谁是世界上最美丽的女人？”这是
《白雪公主》童话故事中最经典的一句台词，为了证
明白雪公主才是这世界上最美丽的女人，格林兄弟
将她描绘成唇红齿白、肤如凝脂的绝世美人。此后，
这一充满魅力的形象被深深地印在人们的脑海，无
论是被诅咒了的睡美人爱洛，还是人鱼家族的爱丽
儿，甚至是平凡的姑娘贝尔，无一不是美女。除此之
外，公主们的性格也被固定成“傻白甜”模式，从白
雪公主到灰姑娘再到睡美人，她们天真烂漫又单纯
善良，对社会的凶险和人性的复杂一无所知。 也因
此，白雪公主才会毫不犹豫地吃下陌生人给的毒苹
果， 灰姑娘才会对继母和姐妹的欺压忍气吞声，爱
洛才会轻信了黑女巫而被纺车刺伤。她们因“单纯”
而遭遇磨难，又因“善良”而化险为夷，这是迪士尼
动画赋予她们的共同特点。这些不谙世事的公主们
不论遇到多大的挫折，都坚信幸福终将到来，对生
活抱乐观态度，对未来充满期待。 就如同早已知道
了结局一般，不对命运做抵抗和挣扎，只是静静地
等待王子的出现和救赎。
就在人们以为迪士尼会将此类公主模式进行
到底的时候，《小美人鱼》出现了，它让人们看到了
新的“面孔”。 在这部动画中，迪士尼对安徒生童话
进行了大刀阔斧的改编，不仅将爱丽儿头发染成了
热情如火的红色来凸显她的性格，更改变了她的悲
剧结尾，让她勇敢的追逐幸福，并最终获得爱神的
眷顾。 这一动画为迪士尼公主形象的转变开了先
河。 时隔一年上映的《美女与野兽》又打破了“傻白
甜”的公主模式，刻画了一位聪明、勇敢的“平民公
主”。 为了救父亲，她只身闯入幽闭阴森的城堡，面
对狰狞可怕的野兽，她没有退缩，在了解野兽善心
犹存后，对他不离不弃，悉心照料，俨然一个有着独
立思想的现代女性。 随后的几部《风中奇缘》《花木
兰》《青蛙与公主》又融入了异域风情，塑造了不同
肤色、不同种族的“公主”，改变了以往单一的公主
模式。而《魔发奇缘》《勇敢传说》《冰雪奇缘》更是将
“公主”神化，让她们拥有魔法或神力，最终凭借自
己的智慧和勇气战胜困难，获得幸福。
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从早期的公主演变到现代的公主， 可以看出，
迪士尼在不断地创新与改造这一形象，力求突破传
统童话故事的桎梏，创作更符合现代大众审美需求
的形象，以博得更多观众的共鸣。总的来说，迪士尼
公主形象的转变是明智且成功的。早期的公主形象
将女性物化成一个无用的 “花瓶”， 只具有观赏效
用，既不能解决危机，也不能主宰自己的命运。她们
唯一的处世之道就是一味地宽容与忍让，通过仁爱
之心来获得他人的同情与帮助。而她们那引人妒忌
的美貌和歌喉，只会为其招来祸患。因此，她们的存
在就是为了被拯救， 她们生存的意义就是等待危
险，以此来为“拯救者”们的出场做铺垫。可笑的是，
拯救她们的永远都是男性，而将她们置于苦难之中
的却始终都是女性同胞们。 其实，这是男权话语体
系中男性作家们的有意为之。在夫权与父权主宰的
社会，男性作家必然要构建一个两性不平等的社会
话语系统，企图将女人描绘成虚有其表的男性附庸
品， 以她们的柔弱与无知来衬托男性的高大与聪
明。而那些对女人美貌和单纯的赞美不过是男性设
下的陷阱，为了使女性甘于当一个漂亮的“摆设”，
习惯了等待拯救，忘却了要独立自强。 只有这样他
们才能巩固自己在社会中说一不二、统治一切的地
位。然而随着时代的发展，女性们开始觉醒，不断地
发出自己的声音。 如同贝蒂·弗里丹在 《女性的奥
秘》里所揭示的，女性们已经意识到“无名的问题”，
为自己的存在感和独立价值而发出质疑。在这样的
语境下，还要继续塑造传统的公主形象显然是不合
时宜的。为此，迪士尼动画开始创新求变，让这些公
主们踏上了自我救赎的道路，使她们能够凭借智慧
和勇气去应对突如其来的困难；能够清楚地知道自
己的目标并努力去实现；能够拿起武器神勇地保卫
自己的家人和家园。 而这一切，都在表明现实中女
性自我意识的觉醒。 随着女权运动的发展，女性开
始重拾丢失的自我，就像《勇敢传说》中的梅莉达
（Merida）， 她的母亲为了把她培养成一位举止优
雅、温柔贤淑的公主，用心良苦地教她知识和皇家
礼仪，但梅莉达生性活泼开朗、热爱自由，不愿为了
“公主”的头衔，扼杀自己的天性，为此不惜与母亲
发生争执。 《魔发奇缘》中的公主乐佩（Rapunzel），
不甘于被囚禁在高塔之中， 为了探索外面的世界、
寻找自己的亲生父母而独自走上冒险之路，最终找
回了自己的公主身份并收获了美好的爱情。这反映
了女性渴望摆脱男权社会为自己设定的刻板印象，
不想委曲求全做男权统治下的“标准”女人，想要挣
脱束缚，走向社会去追求自己的价值，获得独立的
身份认同。 迪士尼动画中公主形象的转变，正印证
了“出走的娜拉”们在没有男性依靠的情况下依然
可以活出自我、活出精彩。
（二）女巫：“人”性的回归
“巫”字常常与神秘和邪恶相关，在童话故事
中，会“巫术”的常常是女性（男巫亦称“觋”），因此，
一提到“巫”人们就会不由自主地想到女人，并且想
到魅惑人心、制造麻烦的“坏女人”。 早期的迪士尼
动画将这一人物形象塑造得淋漓尽致。 在《白雪公
主与七个小矮人》中，嫉妒白雪公主美貌的继母皇
后就是一个蛇蝎心肠的女巫，为了使自己成为最美
丽的女人，不惜多次杀害无辜的白雪公主；在《睡美
人》中，“女巫”形象又演化成法力高强的黑女巫，为
了报复国王和王后没有请自己参加宴会，对襁褓中
的婴儿下了恶毒的诅咒；在《小美人鱼》中，“女巫”
又无情地夺去爱丽儿美妙的声音； 在 《魔发奇缘》
中，女巫为了永葆青春，残忍地将乐佩关在高塔与
世隔绝。 可见，“女巫”已经是迪士尼动画中最主要
的反面人物，她们阴险狡诈又自私贪婪，成为人人
唾骂的对象。 但在近几年，迪士尼似乎有意要改变
思路，开始“美化”起这个反面形象。
在 2010 年上映的《魔发奇缘》中，女巫为了自
己能青春永驻，虽然软禁了公主乐佩，但对乐佩却
也十分疼爱，悉心把她养大，告诫她外面凶险，并去
遥远的地方找乐佩喜欢的颜色染料。女巫不再是十
恶不赦、没有一点善心的女人，而是多了一分人性，
甚至在乐佩远离亲生父母的时候，充当了母亲的角
色，给了乐佩母性的关怀。这部动画，可以看作是迪
士尼改造传统女巫形象的牛刀小试。真正为女巫形
象鸣不平的、对女巫的刻板印象进行颠覆的是《沉
睡魔咒》。作为《睡美人》的改编版，《沉睡魔咒》将故
事的主角从爱洛公主移到女巫玛琳菲森（Malefi-
cent）的身上，讲述她从善变恶的心路历程。 就像所
有天真快乐的女孩子一样，起初，玛琳菲森也是一
位美丽纯洁的森林守护者。心爱之人的欺骗与背叛
使她由爱生恨， 为了报复使自己陷入不幸的王国，
她做出了错误的决定，诅咒了可爱的小公主，成了
人人惧怕的黑女巫。 但这一切并非出自其本意，在
她的心里还依然留有一丝善念，公主的出现让她重
新获得找回“爱”的能力，于是她放下仇恨，用“真
爱”吻醒了这个沉睡的公主，也洗涤了自己的灵魂。
与早期彻底黑化的女巫比起来，具有现代女性
特征的女巫形象，被赋予了更多的人性和母性。 她
们不再是为了渲染影片效果和衬托主人公善良而
出现的背景板，而成为真正有血有肉、敢爱敢恨、亦
正亦邪的复杂的“人”。所谓“人之初，性本善”，没有
人天生就愿意成为坏人，这些人变坏的背后，都有
过不为人所知的痛苦经历。迪士尼愿意从全新的视
角来塑造女巫，足见社会对女性采取了更加包容和
理解的态度。 尤其是影片最后，玛琳菲森成为整个
人类和仙界的女王， 更像是在为污名化的女性发
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声。这些被污名化的女巫，实际上是男性对有主见、
有思想的女性的恶意诋毁，隐含着他们对不受操控
的女性的恐惧和憎恨。 于是，一些男权思想严重的
作家有意将那些失去自我、顺从男性意志的女人赞
颂成美丽的公主，将那些“试图超越传统‘敬顺’、
‘屈从’女奴道德的、具有主动精神的”女性污名化，
把她们描绘成“不可理喻的、带有危险性的异类，显
得可怖可恨”。 ②而《沉睡魔咒》旨在告诉人们，应该
公正地看待这些带有一定女权倾向的人，她们的能
力和才华不该被否认和埋没，她们的存在也不会颠
覆男性的地位，剥夺男性的权利。
（三）两性关系的嬗变：从对立到和谐
从公主形象和女巫形象的变化我们可以一窥
现代社会男女两性关系的变化。 在《白雪公主》《灰
姑娘》《睡美人》中，男女两性处于一种彼此对立的
状态，虽然在社会身份上，公主与王子同样尊贵，但
是在生理性别和身份上， 公主却处于弱势地位，只
能以卑微的姿态等待着王子的拯救。王子虽然出场
的时间短暂，却足以彰显其高高在上的地位，因为
那短短的几秒却直接决定了公主的命运。 因此，早
期的几部影片显示的是不平等的两性关系。
而在《小美人鱼》《美女与野兽》《花木兰》《魔发
奇缘》和《勇敢传说》等动画中，这种不平等的两性
关系逐渐淡化，女性对自我命运的把控能力开始浮
出地表，男性角色对女性角色的命运走向逐渐失去
了主导性。 故事的模式从“英雄救美”演化为了“美
女救英雄”。 女性不仅拥有强健的体魄和聪慧的大
脑，还能像男人一样拉弓射箭、舞刀弄枪，救男性乃
至整个国家于危难之中。而处于这一阶段的男性角
色，要么是不明真相的王子，要么是暴戾凶残的野
兽，要么是体弱多病的父亲，要么是一无是处的小
偷，与这些智勇双全的女性角色比起来，他们显然
逊色得多。这一时期的迪士尼，受女权运动的影响，
为了迎合女性消费者的心理，刻意强化女性角色的
重要性，试图改变这种不平等的两性关系，甚至把
女性在两性关系中的地位上升不切实际的高度。但
无论是谁压制谁，都不是一种正确、平衡的两性关
系。为此，在动画《冰雪奇缘》中，迪士尼让男性角色
重新回归，在寻找姐姐艾莎的路上，克里斯托夫成
为安娜的伙伴，和她一同度过了艰难的时光，并最
终寻找到艾莎，和安娜齐心协力拯救了王国。 在这
部影片中，男女主角并没有高低贵贱之分，显示的
是一种和谐的两性关系。正如安娜与克里斯托夫那
样，同荣辱、共患难，在苦难面前互相扶持与帮助，
而不是一方完全主宰另一方。这些迪士尼动画向我
们展示了两性关系从对立到和谐的嬗变。
序号 影片名称 上映时间 主要人物
1
白雪公主和七个小矮人
（Snow White and the Seven Dwarfs）
1937/12/21 白雪公主、七个小矮人、继母
2 仙履奇缘[灰姑娘]（Cinderella） 1950/2/15 仙度瑞拉、崔梅恩夫人、安泰西亚、崔西里亚、白马王子
3 睡美人（Sleeping Beauty） 1959/1/29 爱洛公主、菲利普王子、黑女巫、三位仙子
4 小美人鱼(The Little Mermaid) 1989/11/17 爱丽儿、亚历克王子、路易斯、乌苏拉（海巫婆）
5 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991/11/22 贝尔、野兽
6 风中奇缘(Pocahontas) 1995/6/23 宝嘉康蒂、约翰?史密斯、雷克利夫
7 花木兰(Mulan) 1998/6/19 花木兰、李翔、木须龙
8 公主和青蛙（The Princess and the Frog） 2009/11/25 蒂安娜、纳温王子、facilier 博士
9 魔发奇缘(Tangled) 2010/11/24 乐佩公主、弗林?莱德、 女巫葛朵
10 勇敢传说 (Brave) 2012/6/22 梅莉达公主、埃莉诺皇后、弗格斯国王、三胞胎弟弟
11 冰雪奇缘(Frozen) 2013/11/27 安娜、艾莎、克里斯托夫、斯文、雪宝
12 沉睡魔咒 (Maleficent) 2014/6/20 玛琳菲森、爱洛公主、斯戴芬、菲利普王子
表 1 本文涉及的迪士尼动画电影
二、多样化的结局和主题：对传统婚姻制度的
解构
早期的迪士尼动画照搬照抄了童话故事的叙
述模式， 给每部影片都安排了一个大团圆的结局，
尤其是公主动画，更是千篇一律的“从此，王子和公
主过上了幸福美满的生活”。 而故事的主题更是和
“爱情”与“婚姻”紧密相连。无论公主以何种方式遇
到何种挫折，最终都需要“爱情”帮助其脱离苦海。
白雪公主误食皇后的毒苹果、 睡美人被纺车刺伤，
二者都是被王子的“真爱之吻”唤醒。这就预示着婚
姻才是女人的最终归属，“女人生命的最高价值是
爱人”，“女人为婚姻爱情而生”；而男人“是女人生
命的目的”，③只有被男性所爱，女性才能找到救赎
解脱的道路，④才能在社会中继续生存，这些思想为
残害与荼毒女性提供了依据。 在婚姻伊始，男女就
已经站在不平等的地位之上，女性仿佛一件被摆放
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在橱窗里的物品，等待男性来挑选。 在这样的婚姻
中，女性早已丧失了主动权。
随着自由恋爱风气的盛行以及传统婚姻制度
的瓦解，人们逐渐意识到，仅有一面之缘的男女主
角便宿命般地发生真爱并迅速结婚生子似乎有些
荒谬和草率。于是，在此后的动画中，迪士尼一改往
常的“一吻定情”套路，开始让男女主角有更多的接
触，在相互熟悉和了解之后再萌发爱情，这在《勇敢
传说》中表现得尤为鲜明。 梅莉达的母亲就是一位
恪守传统思想的女性，她认为父母之命、媒妁之言
是天经地义的，而作为待嫁闺中的女子，更是应该
知书达理，举止得体。 为此她费尽心思地教梅莉达
怎样成为像她一样的女人，可是梅莉达不愿服从母
亲的命令，执意要自己寻找真爱。从她的身上，我们
可以看到现代女性的影子。 在婚姻的选择中，她们
变被动为主动，变消极为积极，既掌握了婚恋的主
动权，又把握了自己的命运，成为自己人生的主宰。
数千年来，生活在男权社会的女性失去了独特
的个性，忘却了对自我价值的追求，已经习惯做男
性的附庸。女权运动的发展，男女平等观念的增强，
让女性心中的死水重新泛起波澜，她们开始尝试打
破爱情和婚姻的枷锁，摆脱男权思想的束缚，获得
独立的人格，寻找丢失的自我。 迪士尼动画作为美
国文化传播的重要媒介，在选择影片主题、题材，塑
造故事人物形象时，也会将现实社会中性别观念的
转变融入剧情，对传统的、不合理的性别认知进行
反思，重新塑造动画中的女性形象，并通过女性形
象的成长与完善，来消解男权话语的权威，重构一
个和谐的性别话语体系。凭借迪士尼动画影片在全
球的影响力，想必平等、健康的性别观念将会得到
更为广泛的传播。
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Abstract: Disney animated films, which are popular all over the world, are an important way of spreading
American culture. Those films more or less imply the gender consciousness of Americans, especially Dis-
ney princess series animated cartoon, which reveal American's thinking on survival situation and social
status of women. Based on the gender perspective, this paper compares the Disney animated films before
the 1980s with the animation films after the 1980s, from the aspects of characters, ending patterns and
narrative themes to interpret the new changes, significance and connotation of Disney animated films.
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